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Rui M.S. Centeno
A notícia deste tesouro monetário insere-se no projeto de publicação de pequenos trabalhos 
sobre conjuntos monetários inéditos ou sumariamente noticiados que tivemos a possibilidade de 
estudar ao longo dos anos, aparecidos no território português, conforme anunciámos no primeiro 
artigo desta série, em 2012.1
Foi o Dr. Mário de Castro Hipólito que amavelmente nos informou da existência deste 
depósito monetário no Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa),2 poucos anos após termos 
iniciado, em 1977, em parceria com nosso colega Prof. Armando Coelho, uma série de trabalhos 
arqueológicos na Citânia de Sanfins. As informações então fornecidas pelo Dr. Castro Hipólito 
foram por nós utilizadas no relatório das campanhas de escavação de 1977 e 1978, onde pela 
primeira vez se publica uma nota sobre este tesouro de moedas,3 composto 95 moedas de bronze, 
cunhadas entre 330-37, as mais antigas, e 347/8, encontrado no século XIX, nada se sabendo 
sobre as circunstâncias em que ocorreu achado.
Posteriormente à publicação do referido relatório, em maio de 1983, foi possível apurar 
no Museu Nacional de Arqueologia que o tesouro constava no Inventário Geral Antigo, registos 
n.º 16646 e 16701, datáveis talvez de meados de 1903,4 onde se refere que as moedas terão 
sido oferecidas pelo Padre Joaquim de Faria Almeida Queiroz e que teriam aparecido dentro de 
um pequeno vaso em cerâmica comum romana, anteriormente a 1890, não existindo quaisquer 
informações sobre o local exato do achado no interior do povoado ou se, porventura, incluiria 
um número maior de moedas. 
1  Rui M. S. Centeno, “Tesouros monetários romanos em Portugal, 1. Pocariça (Coimbra, Cantanhede), 1926”,  A Permuta 
130-133, 2012, p. 22-25. Por gralha tipográfica, a notícia “O tesouro monetário de Paradela, Sequeiro Longo (Cinfães)”, de 
Marcelo Mendes Pinto, publicada nas p. 26-26, foi incorretamente numerada como segundo trabalho da série TRMP. 
2  Comunicações manuscritas do Dr. Castro Hipólito, de 28 de outubro e de 8 de novembro de 1980,  onde se informa 
sobre o local do achado e o número de exemplares que o constituíam, bem como sobre a distribuição das moedas por tipos de reverso.
3  Armando Coelho F. da Silva e Rui M.S. Centeno, “Escavações arqueológicas na Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira), 1977-1978”,  Portugalia, Nova Série, I, 1980, p. 77 e nota 30. O tesouro é também registado por J. Marcelo Mendes Pinto, 
“Tesouros monetários baixo-imperiais entre Douro, Ave e Tâmega”, Nummus, 2ª Série, XXVIII/XXX, 2005-2007, p. 89, n.º 12, 
que recolhe todas as referências bibliográficas anteriores.
4  A doação das moedas deverá ter ocorrido em finais de maio ou inícios de junho de 1903, ocasião em que Leite de 
Vasconcellos esteve em Paços de Ferreira, concretamente na “Citânia de Eiriz”, designação antiga da Citânia de Sanfins (cf. J. 
Leite de Vasconcellos, Historia do Museu Etnologico Português (1893-1914), Lisboa, 1915, p. 325).
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Nessa ocasião procedeu-se ao estudo e classificação dos 95 numismas do tesouro,5 o que 
permitiu precisar a sua cronologia, sendo as peças mais antigas de 335 e 336 e as mais modernas 
de 347/8, anteriores à reforma de 348 que dará início à populares emissões Fel Temp Reparatio, 
particularmente as com o tipo “falling horseman” no reverso. 
A distribuição das moedas do tesouro pelos períodos cronológicos adotados no catálogo 
e por casas da moeda segue os padrões conhecidos para conjuntos monetários similares, 
particularmente, da região,6 como se pode observar no quadro seguinte:
Em todos os períodos, observa-se uma preponderância do numerário oriundo das casas 
de moeda ocidentais, com  destaque para as emissões gaulesas de Lugdunum e Arelate e para as 
produzidas em Roma. As cunhagens orientais até aos meados do século IV têm uma representação 
modesta não atingindo os 18 % do total do tesouro. 
Como já se havia assinalado em 1980,7  a ausência exemplares do tipo Fel Temp Reparatio 
(FH), muito abundantes na generalidade dos depósitos da segunda metade do século IV e dos 
inícios do seguinte, no tesouro em apreço —e entre os achados avulsos oriundos das escavações—, 
aponta para uma datação do seu ocultamento nos primeiros anos da segunda metade do século 
IV,  em momento que a circulação do tipo “falling horseman” ainda não tinha “inundado” a 
massa monetária circulante, confirmando os dados resultantes das escavações que apontam para 
um abandono do povoado pelos meados do século IV.
5  As moedas encontravam-se acondicionadas no numofilácio do MNA, Tabuleiros 155, n.º 70 a 80, e 156, n.º 1 a 75.
6  Entre outros trabalhos, veja-se, por exemplo, J. Marcelo Mendes Pinto, op. cit., em especial, p. 223-28. 
7  Armando Coelho F. da Silva e Rui M.S. Centeno, op. cit., p. 77.
 
 
 Tr Lug Ar R Aq Sis Her Cons Nic Ant Oc Or Ileg 
335-37  1 4 3     2    4 
337-40 4 1 6 10    1 2    6 
337-48             1 
347-48  6 8 4 1 1 1 2  2 18 7        
Total 4 8 18 17 1 1 1 3 4 2 18 7 11 
 
Em todos os períodos, observa- e uma preponderância do numerário or un o das casas de m eda ocident is, com  
destaque para as missões gaulesas de Lugdunum e Arelate e para as produzidas em Roma. As cunhagens orient is até 
aos meados do século IV têm uma representação modesta não atingindo os 18 % do total do tesouro.  
Como já se havia assinalado em 1980,7  a ausência exemplares do tipo Fel Temp Reparatio (FH), muito abundantes na 
generalidade dos depósitos da segunda metade do século IV e dos inícios do seguinte, no tesouro em apreço —e entre 
os achados avulsos oriundos das escavações—, aponta para uma datação do seu ocultamento nos primeiros anos da 
segunda metade do século IV,  em momento que a circulação do tipo “falling horseman” ainda não tinha “inundado” a 
massa monetária circulante, confirmando os dados resultantes das escavações que apontam para um abandono do 
povo do pelos me dos do século IV. 
 
CATÁLOGO 
 
I - 335-337 (14) 
 
LUGDUNUM (1) 
335:  - - // PLG (1) (imitação?) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
1 N UR Loba e Gémeos 1      cf. 275 1 
 
ARELATE (4) 
336:  P // [PCONST] (3) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
2 N CI GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 394 1 
3 N CIIC GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      395 1 
4 N CnC GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 397 1 
 
336-7:   X // PCONST (1) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
5 N CI CO[...] 
   GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      402 1 
 
ROMA (3) 
336-7: - - // RQP (2) 
                                                
7 Armando Coelho F. da Silva e Rui M.S. Centeno, op. cit., p. 77. 
 
 
 Tr Lug Ar R Aq Sis Her Cons Nic Ant Oc Or Ileg 
335-37  1 4 3     2    4 
337-40 4 1 6 10    1 2    6 
337-48             1 
347-48  6 8 4 1 1 1 2  2 18 7        
Total 4 8 18 17 1 1 1 3 4 2 18 7 11 
 
Em todos os períodos, observa-se uma preponderância do numerário oriundo das casas de moeda ocidentais, com  
destaque para as emissões gaulesas de Lugdunum e Arelate e para as produzidas em Roma. As cunhagens orientais até 
aos meados do século IV têm uma representação modesta não atingindo os 18 % do total do tesouro.  
Como já se havia assinalado em 1980,7  a ausência exemplares do tipo Fel Temp Reparatio (FH), muito abundantes na 
generalidade dos epósitos da segunda metade do século IV e os inícios do seguinte, n  teso r  em apreço —e entre 
os achados avulsos oriundos das escavações—, aponta para uma datação do seu ocultamento nos primeiros anos da 
segunda metade do século IV,  em momento que a circulação do tipo “falling horseman” ainda não tinha “inundado” a 
massa monetária circulante, confirmando os dados resultantes das escavações que apontam para um abandono do 
povoado pelos meados do século IV. 
 
CATÁLOGO 
 
I - 335-337 (14) 
 
LUGDUNUM (1) 
335:  - - // PLG (1) (imitação?) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
1 N UR Loba e Gémeos 1      cf. 275 1 
 
ARELATE (4) 
336:  P // [PCONST] (3) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
2 N CI GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 394 1 
3 N CIIC GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      395 1 
4 N CnC GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 397 1 
 
336-7:   X // PCONST (1) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
5 N CI CO[...] 
   GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      402 1 
 
ROMA (3) 
336-7: - - // RQP (2) 
                                                
7 Armando Coelho F. da Silva e Rui M.S. Centeno, op. cit., p. 77. 
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Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VII TOTAL 
6 N CIIC GLORIA EXERCITVS 1 est.  1     392 1 
7 N CsC GLORIA EXERCITVS 1 est.   1    393 1 
 
337: - - // RFP (1) (imitação) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VII TOTAL 
8 N Cp Vitória na Proa 1      cf. 407 1 
 
NICOMEDIA (2) 
336-7: - - // SMNA (2) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VII TOTAL 
9 N CIIC GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 200 1 
10 N Cp GLORIA EXERCITVS 1 est.    1   206 1 
 
CASA DA MOEDA ILEGÍVEL (4) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VII TOTAL 
11 N CI CONSTANTI-[nvs Max]AVG (E8) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
12 N CIIC [...]NVS IVN NOB C (B5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
13 N CIIC CONSTANTINV[...] (B5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
14 N Cp [...]NOPOLIS (N2 l.) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
 
II - 337 - 340 (30) 
 
TREVERI (4) 
- - // TRPZ (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
15-16 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est.  2     82 2 
 
M // TRPL (2) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
17 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      108 1 
18 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      110 1 
 
LUGDUNUM (1) 
S // GPLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
19 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 16 1 
 
ARELATE (6) 
L // PCONST (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
20 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      13 1 
 
L - // PCONST (1) 
 
 
 Tr Lug Ar R Aq Sis Her Cons Nic Ant Oc Or Ileg 
335-37  1 4 3     2    4 
337-40 4 1 6 10    1 2    6 
337-48             1 
347-48  6 8 4 1 1 1 2  2 18 7        
Total 4 8 18 17 1 1 1 3 4 2 18 7 11 
 
Em todos os períodos, observa-se uma preponderância do numerário oriundo das casas de moeda ocidentais, com  
destaque para as emissões gaulesas de Lugdunum e Arelate e para as produzidas em Roma. As cunhagens orientais até 
aos meados do século IV têm uma representação modesta não atingindo os 18 % do total do tesouro.  
Como já se havia assinalado em 1980,7  a ausência exemplares do tipo Fel Temp Reparatio (FH), muito abundantes na 
generalidade dos depósitos da segunda metade do século IV e dos inícios do seguinte, no tesouro em apreço —e entre 
os achados avulsos oriundos das escavações—, aponta para uma datação do seu ocultamento nos primeiros anos da 
segunda metade do século IV,  em momento que a circulação do tipo “falling horseman” ainda não tinha “inundado” a 
massa monetária circulante, confirmando os dados resultantes das escavações que apontam para um abandono do 
povoado pelos meados do século IV. 
 
CATÁLOGO 
 
I - 335-337 (14) 
 
LUGDUNUM (1) 
335:  - - // PLG (1) (imitação?) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
1 N UR Loba e Gémeos 1      cf. 275 1 
 
ARELATE (4) 
336:  P // [PCONST] (3) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
2 N CI GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 394 1 
3 N CIIC GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      395 1 
4 N CnC GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 397 1 
 
336-7:   X // PCONST (1) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso P S    ? RIC VII TOTAL 
5 N CI CO[...] 
   GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      402 1 
 
ROMA (3) 
336-7: - - // RQP (2) 
                                                
7 Armando Coelho F. da Silva e Rui M.S. Centeno, op. cit., p. 77. 
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Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VII TOTAL 
6 N CIIC GLORIA EXERCITVS 1 est.  1     392 1 
7 N CsC GLORIA EXERCITVS 1 est.   1    393 1 
 
337: - - // RFP (1) (imitação) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VII TOTAL 
8 N Cp Vitória na Proa 1      cf. 407 1 
 
NICOMEDIA (2) 
336-7: - - // SMNA (2) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VII TOTAL 
9 N CIIC GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 200 1 
10 N Cp GLORIA EXERCITVS 1 est.    1   206 1 
 
CASA DA MOEDA ILEGÍVEL (4) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VII TOTAL 
11 N CI CONSTANTI-[nvs Max]AVG (E8) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
12 N CIIC [...]NVS IVN NOB C (B5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
13 N CIIC CONSTANTINV[...] (B5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
14 N Cp [...]NOPOLIS (N2 l.) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
 
II - 337 - 340 (30) 
 
TREVERI (4) 
- - // TRPZ (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
15-16 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est.  2     82 2 
 
M // TRPL (2) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
17 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      108 1 
18 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      110 1 
 
LUGDUNUM (1) 
S // GPLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
19 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 16 1 
 
ARELATE (6) 
L // PCONST (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
20 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      13 1 
 
L - // PCONST (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
21 N Cp Vitória na Proa 1      16 1 
 
N // PCONST (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
22 N ? GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      29 1 
 
Post Abril 340:  G // PARL (3) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
23 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      56 1 
24-25 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est.  1    1 58 2 
 
ROMA (10) 
- - // R*P (3) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q E ? RIC VIII TOTAL 
26 N CII GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      24 1 
27-28 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est.     1 1 26 2 
 
- - // RZP (3) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
29 N CII VIRTVS AVGVSTI 1      32 1 
30 N Cs SECVRITAS REIP  1     33 1 
31 N Cn SECVRITAS REIP    1   34 1 
 
Post Abril 340: - - // RDFDP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
32 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est.  1     57 1 
 
? (3) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
33 N Cn DN FL[CONS]TANS AVG (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
34 N Cs ou Cn DN FL C[...] (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      2 ? 2 
35 N Cn DN FL CONSTANS AVG (D5) 
   SECVRITAS REIP      1 ? 1 
 
CONSTANTINOPOLIS (1) 
- - // CONSA (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
36 N DCI Imperador na Quadriga 1      39 1 
 
NICOMEDIA (2) 
- - // SMNA (2) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
37 N DCI Imperador na Quadriga 1      18 1 
38 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 20 1 
 
CASA DA MOEDA ILEGÍVEL (6) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
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Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
21 N Cp Vitória na Proa 1      16 1 
 
N // PCONST (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
22 N ? GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      29 1 
 
Post Abril 340:  G // PARL (3) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
23 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      56 1 
24-25 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est.  1    1 58 2 
 
ROMA (10) 
- - // R*P (3) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q E ? RIC VIII TOTAL 
26 N CII GLORIA EXERCITVS 1 est. 1      24 1 
27-28 N Cn GLORIA EXERCITVS 1 est.     1 1 26 2 
 
- - // RZP (3) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
29 N CII VIRTVS AVGVSTI 1      32 1 
30 N Cs SECVRITAS REIP  1     33 1 
31 N Cn SECVRITAS REIP    1   34 1 
 
Post Abril 340: - - // RDFDP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
32 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est.  1     57 1 
 
? (3) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
33 N Cn DN FL[CONS]TANS AVG (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
34 N Cs ou Cn DN FL C[...] (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      2 ? 2 
35 N Cn DN FL CONSTANS AVG (D5) 
   SECVRITAS REIP      1 ? 1 
 
CONSTANTINOPOLIS (1) 
- - // CONSA (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
36 N DCI Imperador na Quadriga 1      39 1 
 
NICOMEDIA (2) 
- - // SMNA (2) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
37 N DCI Imperador na Quadriga 1      18 1 
38 N Cs GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 20 1 
 
CASA DA MOEDA ILEGÍVEL (6) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
39 N Cn DN FL CONSTANS AVG (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
40 N Cn [...]NS PF AVG (H4) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
41 N CII/Cs/Cn CONSTAN[...]AVG (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
42 N CII/Cs/Cn [...]S PF AVG (H3) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
43 N Cp CONSTANTINOPO[...] (PL) 
   Vitória na Proa      1 ? 1 
44 N Cp CONSTANTINO[...]S (PL) 
   Vitória na Proa      1 ? 1 
 
III - 337-348 (1) 
 
CASA DA MOEDA ILEGÍVEL (1) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
45 N Cn DN CONSTA-NS PF AVG (H5) 
   Ilegível      1 ? 1 
 
IV - 347-348 (50) 
 
LUGDUNUM (6) 
  - - // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
46 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      40 1 
 
      S //PLG (2) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
47-48 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN 2      45 2 
 
    p // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
49 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 54 1 
 
    K // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
50 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 55 1 
 
    Y // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
51 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 65 1 
 
ARELATE (8) 
G // PARL (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
52 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN  1     74 1 
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39 N Cn DN FL CONSTANS AVG (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
40 N Cn [...]NS PF AVG (H4) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
41 N CII/Cs/Cn CONSTAN[...]AVG (D5) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
42 N CII/Cs/Cn [...]S PF AVG (H3) 
   GLORIA EXERCITVS 1 est.      1 ? 1 
43 N Cp CONSTANTINOPO[...] (PL) 
   Vitória na Proa      1 ? 1 
44 N Cp CONSTANTINO[...]S (PL) 
   Vitória na Proa      1 ? 1 
 
III - 337-348 (1) 
 
CASA DA MOEDA ILEGÍVEL (1) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
45 N Cn DN CONSTA-NS PF AVG (H5) 
   Ilegível      1 ? 1 
 
IV - 347-348 (50) 
 
LUGDUNUM (6) 
  - - // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
46 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      40 1 
 
      S //PLG (2) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
47-48 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN 2      45 2 
 
    p // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
49 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 54 1 
 
    K // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
50 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 55 1 
 
    Y // PLG (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
51 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 65 1 
 
ARELATE (8) 
G // PARL (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
52 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN  1     74 1 
 
    N // PARL (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
53 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 76 1 
 
    M // PARL (3) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
54 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      78 1 
55 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN  1     81 1 
56 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 82 1 
 
 
P // PARL (2) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
57 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 83 1 
58 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      87 1 
 
    Y // PARLD (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
59 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      95 1 
 
ROMA (4) 
- - // REP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
60 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      84 1 
- - // RQP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
61 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 88 1 
W // RP (2) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
62-63 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1     1 95 2 
 
AQUILEIA (1) 
A // AQP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T   ? RIC VIII TOTAL 
64 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      81 1 
 
SISCIA (1) 
    Y // ASIS (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
65 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN   1    195 1 
 
HERACLEA (1) 
- -//DSMHA (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
66 N Cs VOT/XX/MVLT/XXX  1     54 1 
 
CONSTANTINOPOLIS (2) 
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    N // PARL (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
53 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 76 1 
 
    M // PARL (3) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
54 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      78 1 
55 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN  1     81 1 
56 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 82 1 
 
 
P // PARL (2) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
57 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 83 1 
58 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      87 1 
 
    Y // PARLD (1) 
Nº Den Gov Reverso P S    ? RIC VIII TOTAL 
59 N Cs VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      95 1 
 
ROMA (4) 
- - // REP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
60 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      84 1 
- - // RQP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
61 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 88 1 
W // RP (2) 
Nº Den Gov Reverso P S T Q  ? RIC VIII TOTAL 
62-63 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1     1 95 2 
 
AQUILEIA (1) 
A // AQP (1) 
Nº Den Gov Reverso P S T   ? RIC VIII TOTAL 
64 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN 1      81 1 
 
SISCIA (1) 
    Y // ASIS (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
65 N Cn VICTORIAE DD AVGGQ NN   1    195 1 
 
HERACLEA (1) 
- -//DSMHA (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
66 N Cs VOT/XX/MVLT/XXX  1     54 1 
 
CONSTANTINOPOLIS (2) 
- D // CONSA (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
67 N Cs VOT/XX/MVLT/XXX      1 72 1 
 
- - // CONSA* (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
68 N Cn VOT/XX/MVLT/XXX    1   77 1 
 
ANTIOQUIA (2) 
- - // SMANA (2) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
69 N DCI VN - MR  1     112 1 
70 N Cs VOT/XX/MVLT/XXX 1      113 1 
 
CASA DA MOEDA OCIDENTAL (18) 
     // ? (6) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
71 N Cn [...]STAN-S P[F Avg] (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1(Frag.) 
72 N Cs ou Cn [...]ST[...]F AVG (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1 
73-76 N Cs ou Cn Ilegível (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      4 ? 4 
 
? (12) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
77 N Cn CONSTANS-PF AVG (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1 
78-81 N Cn CONSTAN-S PF AVG (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      4 ? 4 
82 N Cs ou Cn [...]AVG (D?) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1 
83-85 N Cs ou Cn Ilegível (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      3 ? 3 
86-88 N Cs ou Cn Ilegível (D?) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      3 ? 3 
 
CASA DA MOEDA ORIENTAL (7) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
89 N Cs [...]ONSTAN-TIVS PF AVG (H4) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
90 N Cs [...]N CONSTAN-TIVS P[...] (H3) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
91 N Cs ou Cn [...]CON[...] (H?) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
92 N Cs ou Cn [...]ONS[...]S PF[...] (H5?) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
93 N Cs ou Cn [...]CONSTA[...] (H3) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
94-95 N Cs ou Cn Ilegível (H?;H3) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      2 ? 2 
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- D // CONSA (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
67 N Cs VOT/XX/MVLT/XXX      1 72 1 
 
- - // CONSA* (1) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
68 N Cn VOT/XX/MVLT/XXX    1   77 1 
 
ANTIOQUIA (2) 
- - // SMANA (2) 
Nº Den Gov Reverso Α Β Γ Δ  ? RIC VIII TOTAL 
69 N DCI VN - MR  1     112 1 
70 N Cs VOT/XX/MVLT/XXX 1      113 1 
 
CASA DA MOEDA OCIDENTAL (18) 
     // ? (6) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
71 N Cn [...]STAN-S P[F Avg] (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1(Frag.) 
72 N Cs ou Cn [...]ST[...]F AVG (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1 
73-76 N Cs ou Cn Ilegível (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      4 ? 4 
 
? (12) 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
77 N Cn CONSTANS-PF AVG (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1 
78-81 N Cn CONSTAN-S PF AVG (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      4 ? 4 
82 N Cs ou Cn [...]AVG (D?) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      1 ? 1 
83-85 N Cs ou Cn Ilegível (D5) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      3 ? 3 
86-88 N Cs ou Cn Ilegível (D?) 
   VICTORIAE DD AVGGQ NN      3 ? 3 
 
CASA DA MOEDA ORIENTAL (7) 
 
Nº Den Gov Anverso/Reverso      ? RIC VIII TOTAL 
89 N Cs [...]ONSTAN-TIVS PF AVG (H4) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
90 N Cs [...]N CONSTAN-TIVS P[...] (H3) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
91 N Cs ou Cn [...]CON[...] (H?) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
92 N Cs ou Cn [...]ONS[...]S PF[...] (H5?) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
93 N Cs ou Cn [...]CONSTA[...] (H3) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      1 ? 1 
94-95 N Cs ou Cn Ilegível (H?;H3) 
   VOT/XX/MVLT/XXX      2 ? 2 
 
PESOS 
 1 - 0,94g 13 - 1,82g 25 - 1,29g 37 - 1,83g 49 - 1,49g 61 - 0,88g 73 - 1,72g 85 - 1,26g 
 2 - 1,71g 14 - 1,50g 26 - 1,19g 38 - 1,84g 50 - 1,17g 62 - 1,67g 74 - 1,53g 86 - 0,93g 
 3 - 1,16g 15 - 1,69g 27 - 1,19g 39 - 1,03g 51 - 1,49g 63 - 1,57g 75 - 1,45g 87 - 1,62g 
 4 - 1,43g 16 - 1,19g 28 - 1,43g 40 - 1,30g 52 - 1,81g 64 - 1,79g 76 - 2,09g 88 - 1,19g 
 5 - 1,69g 17 - 1,54g 29 - 1,17g 41 - 1,05g 53 - 1,40g 65 - 1,19g 77 - 1,71g 89 - 1,68g 
 6 - 1,12g 18 - 1,55g 30 - 1,58g 42 - 1,41g 54 - 1,48g 66 - 1,48g 78 - 1,10g 90 - 2,11g 
 7 - 1,16g 19 - 1,30g 31 - 1,19g 43 - 1,66g 55 - 1,28g 67 - 1,19g 79 - 1,13g 91 - 1,04g 
 8 - 1,12g 20 - 1,62g 32 - 1,61g 44 - 1,54g 56 - 1,78g 68 - 1,55g 80 - 1,38g 92 - 1,06g 
 9 - 1,39g 21 - 1,54g 33 - 0,83g 45 - 1,96g 57 - 1,22g 69 - 1,42g 81 - 1,65g 93 - 1,16g 
10 - 1,63g 22 - 1,69g 34 - 1,93g 46 - 1,45 58 - 1,43g 70 - 1,02g 82 - 1,69g 94 - 0,93g 
11 - 1,68g 23 - 1,32g 35 - 1,59g 47 - 1,66g 59 - 1,25g 71 - 1,42g 83 - 0,91g 95 - 1,37g 
12 - 1,54g 24 - 1,81g 36 - 1,41 48 - 1,54 60 - 1,29g 72 - 1,63g 84 - 1,04g 
